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Shufa, Naela Khusna Faela. 2018. The Development of Contextual Teaching and 
Learning Model (CTL) based on Kudus Local Wisdom of Fourth Graders in 
Theme 8 “Places to stay” in Primary School. Thesis. Master Degree of Primary 
School Education. Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. Murtono, M.P.d., 
(2) Dr. Sri Surachmi W, M.Pd. 
Keywords: Research and Development, Contextual Teaching and Learning, Local 
Wisdom 
 This study has purpose to develop CTL model based local wisdom for fourth 
graders of primary schools, with theme 8 places to stay and to test the current model is 
effective in learning. The method of the research is research and development based on 
Borg & Gall. The study is done until step 7 divided into 4 steps of research: preliminary 
study, designing and developing the model, validation, revision, evaluation, and 
implementation of the model. The technique of collecting data of the research uses 
observation, interviews, questionnaires, then the research uses quantitative and 
qualitative data. 
 Based on the findings show the analysis of need gained based on the preliminary 
data states important to develop the learning model used in grade 4. It needs contextual 
teaching and learning model based Kudus local wisdom. 2, the model developed is 
Contextual Teaching and Learning based Kudus local wisdom. The model developed 
has passed some validation test from experts and peers. Based on the validation results, 
it can be concluded that the model, its supportive instruments, and the book is valid to 
be tested in learning process with average score 90% of each aspect. 3, the model can 
improve students’ learning achievements on the fourth graders of primary schools on 
theme 8 “Places to live, with sub theme 2 “unique things of my places to stay” proven 
by the higher passing grade score, higher classical passing grade and classical power to 
absorb in each school with average percentage reaching 90% in each lesson. 
Through the model is expected for the teachers to get involved in designing and 
implementing the learning model to instill compassion toward local wisdom in their 
surroundings. Besides that, it is useful for the students to improve learning achievement 







Shufa, Naela Khusna Faela. 2018. Pengembangan Model Pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) Berbasis Kearifan Lokal pada Kelas 4 Tema 8 "Daerah Tempat 
Tinggalku" di Sekolah Dasar. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Dr.Murtono, M.Pd., (2) Dr. Sri Surachmi W, M.Pd. 
Kata Kunci: Penelitian dan Pengembangan, Contextual Teaching and Learning, Kearifan 
Lokal 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan model pembelajaran CTL 
berbasis kearifan lokal untuk kelas IV sekolah dasar, tema 8 daerah tempat tinggalku dan 
menguji model yang dikembangkan apakah lebih efektif dibandingkan model yang selama ini 
diterapkan guru dalam pembelajaran. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) menurut Borg & Gall.  Pada penelitian ini dilakukan sampai pada langkah 
ketujuh yang dibagi menjadi 4 tahapan penelitian yaitu penelitian pendahuluan; perencanaan 
dan pengembangan model; validasi, revisi, dan evaluasi; dan implementasi model. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dengan pengamatan atau observasi, wawancara dan 
kuesioner dan juga tes. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dan jenis data yang ingin 
diperoleh, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data 
kuantitatif. 
Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis kebutuhan yang 
diperoleh berdasarkan penelitan pendahuluan sangat diperlukan adanya pengembangan model 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran dikelas 4, yaitu perlunya 
pengembangan model contextual teaching and learning berbasis kearifan lokal Kudus. 2. 
Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model Contextual Teaching and 
Learning berbasis kearifan local kudus. Model yang dikembangkan telah melewati uji 
validitas dari pakar maupun teman sejawat. Berdasarkan hasil validasi tersebut, dapat diambil 
kesimpulan bahwa hasil validasi baik model, perangkat pendukung model, maupun buku 
pedoman model sangat valid untuk selanjutnya diuji cobakan pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning berbasis kearifan lokal Kudus yang dikembangkan sangat valid dan 
sangat layak digunakan pada uji model. Dengan rata-rata skor hasil validasi  mencapai 90% 
pada setiap aspek. 3. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning Berbasis 
Kearifan Lokal Kudus yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dapat 
diimplementasikan pada pembelajaran di kelas IV Sekolah Dasar pada tema 8 Daerah Tempat 
Tinggalku, sub tema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” yang dibuktikan dengan 
tingginya rata-rata ketuntasan belajar siswa, ketuntasan klasikal dan daya serap klasikal 
disetiap sekolah sangat tinggi dengan rata-rata hasil persentase skor mencapai 90% pada setiap 
pelajaran. 
Melalui pengembangan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
berbasis kearifan lokal diharapkan bermanfaat bagi guru untuk ikut serta merancang dan 
melaksanakan pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah sebagai  upaya pengenalan 
kearifan lokal dan penanaman rasa cinta terhadap kearifan lokal dilingkungan sekitarnya. 
Disamping itu juga bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar karena 
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